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sproken en/of waarin nieuwe aandachtspunten voor 
het Hoofdbestuur worden aangedragen. Hiermee heeft 
de herstructurering van de Bond haar beslag gekregen. 
Werkgroep Drachtplanten 
De werkgroep is bezig geweest met het versterken van 
de basis voor de doelstell ing die kan leiden tot een 
betere bijenweide terwijl daarnaast ook in communica-
tieve en educatieve zin zaken zijn aangebracht ter 
nadere discussie en concretisering. 
Werkgroep Ziektebestrijding 
De Werkgroep Ziektebestrijding werd op 4 april 1990 
opgericht. Bij de oprichting is de taakstelling van de 
werkgroep vastgelegd, namelijk het bevorderen van 
het bewustzijnsproces van de imkers met betrekking 
tot de ziektepreventie en bestrijd ing in de bijenteelt. 
De werkgroep heeft een informatiemap over bijenziek-
ten samengesteld. 
Cursussen 
Op verzoek van afdel ingen worden cursussen georga-
niseerd voor zowel beginners als gevorderden . 
Bovendien behoort ook de cursus lnsectenbestuiving in 
de tuinbouw tot de mogelijkheden. 
Bestuurssamenstelling 
J. Caris, Grubbenvorst: vaarzitter, cammissaris BV 
Haningzemerij "Het Zuiden". Afgevaardigde Stichting 
Bedrijfsraad en afd. Bijenteelt van het Landbouwschap. 
J. van Hinsberg, Ulestraten : ondervaarzitter. Vaarzitter 
Werkgroep Ziektebestrijd ing. Vaarzitter Regia Zuid. 
L. Leerssen, Simpelveld: lidl penningmeester. 
Afgevaardigde vergadering van aandeelhouders van 
BV Haningzemerij "Het Zu iden" . Secretaris Regia Zuid. 
P. Rutten, Heel: lid. Vaarzitter Regia Midden. Lid 
Redactiecommissie "Bijenteelt". 
Th. Vogels, Weert: lid. Secretaris Regia Midden. 
L. v.d. Goor, Sevenum: lid. Vaarzitter Werkgroep 
Drachtplanten. Afgevaardigde namens de drie lmkers-
banden in de Begeleidingscammissie Bijenhauderij en 
Bestuiving van de DL V. 
F. Heessen, Mook: lid. Plaatsvervangend afgevaardig-
de in de afd. Bijenteelt van het Landbauwschap en in 
de Stichting Bedrijfsraad. 
L. Hensels, Roggel: adviserend lid namens de Dienst 
Landbauwvaarlichting. 
B. Rutten, Roermond: adviserend lid als afgevaardigde 
van de LLTB. 
K. Ridderbeks, Roermond: secretaris. 
Secretariaat 
Het secretariaat van de Bond is gevestigd in het 
Landbouwhuis, bezoekadres: Wilhelminasingel 25, 
Roermond. Postadres: Postbus 960, 6040 AZ 
Roermond. Tel. 04750-81777. 
De Bond van 
Bijenhouders NCB 
De Bond van Bijenhouders NCB is de belangenbeharti-
gende organisatie voor de imker in het werkgebied van 
de standsorganisatie van de NCB. De Bond telt 73 
plaatselijke verenigingen waarb ij ± 1.600 individuele 
leden zijn aangesloten. 
Samen met deze plaatselijke verenig ingen geeft de 
organisatie inhoud aan de doelstelling, namel ijk het 
behartigen van de belangen van haar leden in de 
meest uitgebreide zin. Jaarlijks wordt een groot scala 
aan activiteiten ondernomen. Plaatselijk bestaan deze 
uit het organiseren van lezingen , bijenteeltcursussen, 
bijenteeltbedrijfswedstrijden, tentoonstell ingen, deel-
name aan braderien etc. Veel aandacht wordt ook 
besteed aan ziektepreventie en -bestrijding alsmede 
aan drachtverbetering. Elke vereniging heeft op initia-
tief van de Bond twee coordinatoren aangesteld die 
hiervoor de verantwoordelijkheid dragen . Ter onder-
steuning van hun functioneren is een info-map ziekte-
preventie en -bestrijding samengesteld, alsmede een 
info-map drachtverbetering. Op de jaarlijkse studiedag 
worden actuele bijenteeltonderwerpen behandeld. De 
leden worden in de gelegenheid gesteld lezingen bij te 
won en of zich tijdens de postersessies kennis eigen te 
maken. Aan deze studiedagen zijn ook keuringen ver-
bonden voor was, honing, mede en vlechtwerk. De 
Bond biedt haar leden ook dienstverlening. Ter 
beschikking van de leden beheert de Bond een uitge-
bre ide bibliotheek, een leskist, ten behoeve van bijen-
teeltonderwijs op scholen en een tentoonstell ingsset. 
Bijenteeltmaterialen kunnen betrokken worden van 
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de economische instelling Honingzemerij het Zuiden 
BV. De bijenvolken van de aangesloten leden kunen 
collectief verzekerd worden middels een bijen- en 
imkersverzekering en een WA-verzekering d ie de Bond 
hiervoor afgesloten heeft. Hoofdbestuursleden zijn 
afgevaardigd in regionale of landel ijke besturen van 
organisaties of instanties alwaar de belangen van de 
imkerij behartigd worden en dus van de individuele 
leden. 
Wenst u nader ge·lnformeerd te worden, dan kunt u 
contact opnemen met Bond van Bijenhouders, NCB, 
Spoorlaan 350, 5038 CC Tilburg. Tel. 013-378580. 
De Vereniging tot 
Bevordering der 
Bijenteelt in Nederland 
De VBBN die in 1997 100 jaar bestaat is de oudste 
imkersorganisatie in Nederland. Hierbij waren aanvan-
kelijk imkers van aile gezindten aangesloten. 
Naderhand kwam een scheiding tot stand waarbij de 
organisaties een eigen blad uitgaven. Nu hebben we 
weer een gezamenlijk blad. Van onder af is de druk 
merkbaar om tot nag verdere samnwerking te komen . 
De VBBN is met bijna 7.000 leden de grootste organi-
satie met een staf van zes personen op het secretariaat 
en de sector produktie en handel. Zij voeren veel dien-
sten uit voor de verenig ingsleden en het publiek. 
Daarbij wordt de dienst in de eerste plaats gericht op 
voorlichting en onderwijs, waardoor de leden op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied 
van de bijenteelt en gezorgd wordt voor de toeloop 
van nieuwe leden. Een vakblad is daarvoor onmisbaar. 
Verbetering van de bijenweide staat hoog in het vaan-
del. De leden hebben daardoor een levendige belang-
stelling voor de natuur. Aan de aanpak van ziekten, 
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plagen en spuitschade wordt veel aandacht besteed. 
Er wordt naar gestreefd dat de kwaliteit en de presen-
tatie van honing aan de hoogste eisen voldoen en dat 
de prijzen navenant zijn. Door bewuste teelt wordt de 
zachtaardigheid van de bijen verbeterd en de aanpas-
sing aan nieuwe omstandigheden bevorderd, oak ten 
nutte van de land- en tuinbouw. Door het beschikken 
over beroepskrachten en het nemen van initiatieven in 
eigen kring, worden taken ten behoeve van de gehele 
imkerij merendeels door de VBBN uitgevoerd. Relaties 
met de overheid worden dikwijls door de VBBN aange-
knoopt en gestalte gegeven in de landel ijke organen. 
Het is daarom haast vanzelfsprekend dat de VBBN een 
positie inneemt waarbij de dienstbaarheid en de ver-
antwoordelijkheid zich verder uitstrekt dan die voor de 
eigen leden. 
Organisatie en activiteiten 
De leden zijn verdeeld over ca. 175 subverenigingen, 
verspreid over het gehele land. Deze subverenigingen 
zijn ondergebracht in 15 groepen . Uit elk van deze 
groepen wordt een vertegenwoordiger afgevaardigd in 
het Hoofdbestuur. Het bestuur van de VBBN bestaat 
verder nag uit een Dagelijks Bestuur van vijf personen 
en een Algemeen Voorzitter. Het hoogste orgaan is de 
Algemene Ledenvergadering, die eens per jaar wordt 
gehouden en waarin vertegenwoordigers uit het gehe-
le land stemrecht hebben . 
Het hoofdkantoor bevindt zich in het Bijenhuis te 
Wageningen. Naast het secretariaat en de Afdeling 
Handel, bevinden zich in het Bijenhuis een timmer-
werkplaats waar o.a. bijenkasten gemaakt worden, een 
werkplaats voor de productie van kunstraat en een per-
manente bijenexpositie. Naast het Bijenhuis bevindt 
zich een drachtplantentuin . 
Wat doet de VBBN? 
Het doel van de VBBN is het bevorderen van de bijen-
teelt. Dit gebeurt door middel van: 
1. Het verspreiden van informatie en kennis 
Door het uitgeven van een aantal folders, het publice-
ren van informatie in het maandblad Bijen, dat aan aile 
leden wordt toegezonden en het deelnemen door 
bestuursleden aan landel ijke en internationale overleg-
organen. De subveren igingen organiseren lezingen en 
cursussen voor hun leden, brengen bezoeken aan col-
lega-irnkers in binnen- en buitenland en werken samen 
bij o.a. de ziektebestrijding. 
2. Het verschaffen van voorlichting 
Door het uitgeven van een lesbrief voor het basison-
derwijs, het organiseren van cursussen voor beginnen-
de en gevorderde imkers en specialisatiecursussen: 
